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1
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ MAALISKUUSSA EDELLISVUOTISTA PIENEMPI
Myynnin määrä oli maaliskuussa 1981 Tilastokeskuksen ennakko­
tietojen mukaan vähittäiskaupassa 2,3 % pienempi ja tukkukau­
passa 2,0 % suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. 
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myynnin määrä laski 
vähittäiskaupassa 0,9 % ja tukkukaupassa 1,2 % viime vuoden 
vastaavasta.
Vähittäiskaupan toimialoista myynti kasvoi maaliskuussa mää­
rällisesti eniten valokuvaus-, optisen- ja terveydenhoitoalan 
kaupassa sekä muussa vähittäiskaupassa (+10,4 %) . Autokaupassa 
myynnin volyymin kasvu oli 6,2 % sekä rauta- ja rakennustarvi­
kekaupassa 6,0 %. Myynnin määrä laski voimakkaasti jalkine- 
kaupassa (-16,2 %) . Myynnin lasku oli yli 10 % myös tekstiili- 
ja vaatetustavarain kaupassa, muussa rauta-alan kaupassa sekä 
kirjojen ja paperitavarain kaupassa.
Tukkukaupan toimialoista myynnin määrän kasvu oli maalis­
kuussa voimakkainta autokaupassa (+19,8 %). Kasvu oli runsasta 
myös investointitavaroiden ja raaka-aineiden kaupassa (+13,2 %) 
sekä sähkö- ja radiotarvikekaupassa (+7,4 %). Myynnin volyymi 
laski huomattavasti puutavarakaupassa (-21,5 %) ja muussa 
tukkukaupassa (-14,2 %).
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM I MARS MINDRE ÄN ÄRET FÖRUT
Försäljningens volym var i mars 1981 enligt Statistikcentralens 
förhandsuppgifter inom detaljhandeln 2,3 % mindre och inom 
partihandein 2,0 % större än under motsvarande period föregaende 
är. Under det här ärets första kvartal minskade försäljnings- 
volymen inom detaljhandeln 0,9 % och inom partihandein 1,2 % 
frän motsvarande äret förut.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningens volym i mars 
mest inom handeln med foto-, optiska- och hälsovardsartiklar 
och inom annan detaljhandel (+10,4 %). Inom handeln med bilar 
och bilförnödenheter var försäljningsvolymens ökning 6,2 % 
samt inom handeln med järn- och byggnadsvaror 6,0 %. Försälj­
ningens volym sjönk kräftigt inom skohandeln (-16,2 %). 
Försäljningens nedgäng var över 10 % även inom textil- och 
beklädnadsvaruhandeln, annart handel med järn- och byggnadsvaror 
samt inom handeln med böcker och pappersvaror.
Av partihandeIns branscher var försäljningsvolymens ökning i mars 
kraftigast inom handeln med bilar och bilförnödenheter (+19,8 %). 
Ökningen var avsevärd även inom handeln med maskin-, metall- och 
rävaror (+13,2 %) samt inom handeln med el- och radioartiklar 
(+7,4 %). Försäljningsvolymen minskade mycket inom handeln 
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